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УСЛОВИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ -  
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Для России проблемы эффективности и качества экономического роста имеют осо­
бую значимость.
Денежно-кредитная политика России сильно не влияет на реальные процессы ни в 
сфере воспроизводства отечественного капитала, ни в сфере воспроизводства рабочей силы. 
Эта политика помогает укреплять курс рубля и снижать инфляцию, но не способна действо­
вать на экономический рост. Во многом этому препятствует политика высоких ставок рефи­
нансирования ЦБ, размещение значительного объема валютных средств за рубежом. Причи­
ной низкой эффективности финансовой политики является также ограничение государствен­
ных расходов на объекты производственного назначения.
Чтобы обеспечить экономический рост, нужно изменить приоритеты экономической 
политики и, прежде всего, усилить внимание к повышению эффективности производства в 
обрабатывающих отраслях, развитию высокотехнологичных секторов.
В качестве главных факторов, препятствующих достижению запланированных тем­
пов роста, можно назвать: ожидаемое снижение мировых цен на нефть, вывоз капитала, со­
храняющийся дефицит оборотного капитала в реальном секторе.
Для экономического подъема нужен рост производительности труда. Необходимо го­
сударственное финансирование проектов, способствующих снижению безработицы. Одно­
временно стоит принять законы в области трудовых отношений, организации труда, распре­
деления прибыли. Нужно создать новые системы оплаты труда и дополнительных выплат, 
стимулирующих трудовой вклад и творческий подход к решению производственных задач.
Важно повысить ответственность работодателей за использование рабочей силы, 
обеспечение условий ее воспроизводства, гарантировав справедливое вознаграждение за 
труд. Чрезвычайно важно повысить социальный статус работников, их заинтересованность в 
преобразованиях. Только это позволит привлечь молодые кадры в материальное производст­
во.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Денежный рынок (ростовщичество, передача денег на ссуду под проценты), торговля 
землей, лесом, товарами потребительского и производительного назначения еще не превра­
щают экономику в рыночную, капиталистическую. Таковой она становится, когда в системе 
рыночных отношений возникает и формируется рынок труда.
Рынок труда -  это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Ры­
нок труда возможен только при условии, что рабочий является собственником своей способ­
ности к труду, через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на определенный 
срок. Негативная демографическая ситуация в России предопределила наличие многочис­
ленных проблем рынка труда.
Сочетание высоких показателей оборота рабочей силы с низкими показателями обо­
рота рабочих мест составляет важнейшую уникальную черту российского рынка труда. Ры­
нок труда в Российской Федерации еще не до конца сформирован, не закончен процесс его 
реформирования, еще идет переход к рыночным отношениям.
Сегодня рынок труда в России прошел начальную стадию становления: сформирова­
лись региональные рынки, начали действовать рыночные механизмы самонастройки, возрос­
ла инициатива и предприимчивость большинства наемных работников. К недостаткам же его 
созревания следует отнести неразвитость инфраструктуры, рынка жилья, структуры подго­
товки и переподготовки кадров.
Существует несколько точек зрения о том, как будет трансформироваться рынок тру­
да в РФ.
Кандидат экономических наук М.М. Вышегородцев считает, что без реализации на 
практике концепции социального государства не представляется возможным построение ци­
вилизационного рынка труда, без которого нельзя решить задачи не только расширенного, но 
и простого воспроизводства национального хозяйства. Как отмечает в своих работах Д. С. 
Львов: «Наша заработная плата является низкой не вообще, а недопустимо низкой по отно­
шению к нашей низкой производительности труда...» Сегодня у нас нет более важной зада­
чи, чем повышение доли оплаты труда до уровня, аналогичного хотя бы странам Восточной 
Европы».
Полаева Г. Б., кандидат экономических наук, считает, что в формировании рынка 
труда важную роль играет демографическая ситуация в России. В целом в экономике недос­
таток рабочей силы пока не наблюдается, ситуация существенно различается при рассмотре­
нии отдельных отраслей. Наряду с количественными показателями, острота дефицита рабо­
чей силы определяется и качественными (структурными) формами его проявления. В эконо­
мике сложилась ситуация, когда при наличии хорошо образованной рабочей силы (55% эко­
номически активного населения заняты умственным трудом) не хватает квалифицированных 
и опытных работников отдельных профессий и квалификаций. Специалисты считают, что 
внешняя миграция является для России одним из основных компонентов, способных в крат­
косрочной перспективе компенсировать сокращение численности населения. Основной ми­
грационный резерв России -  русские и российские народы, проживающие в странах СНГ и 
Балтии. Их численность по минимальным оценкам составляет 20 млн. человек.
По моему мнению, подвижность российского рынка труда в последние годы дости­
галась вопреки существующему трудовому законодательству и заключавшимся контактам. 
Программа реформ должна сочетать шаги по дерегулированию рынка труда с мерами по уси­
лению различных механизмов, призванных обеспечивать исполнение законов и контрактов. 
Результатов в этом направлении можно достичь, повышая цену за отклонения от требований 
закона и контрактных, установлений, но одновременно делая формальные ограничения более 
дешевыми, минимизируя их число и упрощая их содержание. Таким образом, стратегия ре­
формирования рынка труда в России должна заключаться в снижении жесткости законода­
тельного и административного регулирования и повышении эффективности механизмов кон­
троля за исполнением законов и контрактов.
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ОСОБЫЕ ЭКНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ТОЧКИ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Всестороннее включение в мирохозяйственные процессы практически всех частей 
национальных хозяйств предполагает выделение регионов, отраслей, отдельных территори­
ально-производственных комплексов, предприятий и т.д. Согласно теории Ф. Перру, эконо­
мический рост и конкурентоспособность можно обеспечить не повсеместно на всей террито­
рии государства, а в отдельных полюсах, точках роста. Наглядным примером таких полюсов 
служат свободные (особые) экономические зоны. Опыт хозяйствования многих стран свиде­
тельствует об их важном значении и существенной роли в развитии международной коопера­
ции, приводящей к успешному социально-экономическому развитию как отдельных пред­
приятий, так и регионов и целых национальных хозяйственных систем.
Особые экономические зоны создаются и успешно функционируют в мировом хо­
зяйстве. В России особые экономические зоны возникли лишь только в 2005 году согласно 
федеральному закону № 116-ФЗ от 22 июля. Они сформировались на базе свободных эконо­
мических зон, которые не принесли ожидаемых результатов. Этому послужило множество 
причин, прежде всего непонимание реальных целей и задач, огромные территории отводи­
мые для зон и большие затраты, связанные с инфраструктурным обустройством, массовая 
раздача льгот и привилегий зонам и др. В настоящее время существует три вида ОЭЗ: про­
